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El número de suscritores con que va cuénta el Memorial de In-i n J 
I fanteria , y entre los cuales figuran hasta individuos de tropa* 
| prueba evidentemente que en los cuerpos del arma se ha compreh-
último, en que S. M. tuvo á bien autorizar esta publicación. Así es 
que por lo que de sí arroja un cálculo aproximado de los gastos 
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é ingresos, de loá cu&les se dará cuenta oportunamentecotno se 
ofreció en el primer número, se está ya en el caso de poder pro-
porcionar nuevas ventajas á los abonados. En este concepto, desde 
el próximo Mayo, en lugar de los cuatro números anunciados, se 
darán seis mensualmente, saliendo estos en los dias 1.°, 5, 10,15 
20 y 25 , y el precio de la suscricion, en vez de ser de dos reales, 
será de uno y medio; pudiendo aun haber en él alguna disminución, 
sí como es mas que probable, llegan á aumentarse los ingresos. 
Negociado7?—Circular número 120.— cito.—De Real orden, comunicada por 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. 
Guerra, con fecha 25 de Marzo últi- para su conocimiento y efectos cor-
mo, me comunica la Real orden si- respondientes.» 
guiente: ~ Lo que trascribo á V. S. para su 
«Excmo. S r . : El Sr. Ministro de inteligencia y fines oportunos, 
la Guerra dice con esta fecha al Ca- i Dios guarde á V. S. muchos años. 
Plaza de la Habana el 23 de Mayo 
próximo pasado, para ver y fallar la 
causa instruida contra el Teniente Dirección general de Infantería 
del regimiento de milicias, disciplina- Negociado 7?—Circular número \ S i -
das de caballería de la misma plaza, El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
D. Ricardo Güell y Jimenez, por lia- Guerra, con fecha 24 de Marzo ul-
ber abandonado su estandarte, pro- timo, me comunica la Real orden si-
nunció la sentencia siguiente : Le guiente: 
ha condenado y condena el Consejo «Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
en rebeldía, por unanimidad de vo- la Guerra dice con esta fecha al Ga-
tos, al D. Ricardo Güell, á la priva- pitan general de Valencia, lo que si* 
cion de su empleo; sin perjuicio de gue: El Consejo de guerra de Oficia-
ser oido en defensa cuando pareciere les generales colebrado en la plaza de 
ó fuese habido.—Y enterada la Rei- Valencia el 9 de Nqviembre próximo 
na (Q. D. G.j, á quien he dado cuenta pasado, pkt'a ver y fhllár la causa 
de la Cáusa ; conforme con el dictá- instruida contra los Capitanes del re* 
men del Tribunal Supremo de Guerra gimiento de Aragón, número 24 de 
y Marina, se ha servido desaprobar infantería, D. Amortió ftivero y Es-
la preinserta sentencia, disponiendo pigares^ D. Pedro Chaves y Castillo¡ 
que al referido D. Ricardo Güell y acusados $3 hafrer reñido t> dándole 
Jimenez se le expida la licencia ab- mútuamenle de palos, én la calle de 
soluta, sih opcion á ingresa* de nuevt) Serranos de la misma plaza el 24 dé 
Dirección general de Infanteríaen arma ni instituto alguno del ejér-
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Junio del año último, pronunció la 
sentencia siguiente : Ha condenado 
y condena el Consejo por unanimidad 
de votos, á que el referido Gapitan 
D. Antonio Rivero y Espigares sufra 
dos años de. prisión en un castillo, y 
á medio año de la misma pena al de 
igual clase D. Pedro Chaves y Casti-
llo ; la que sufrirán en el punto que 
el Éxcmo. Sr. Capital} general tenga 
á bien designar; todo como pena ex-
traordinaria.—Y enterada la Reina 
(Q. D. G.), á quien he dado cuenta 
de la causa, conforme con el dictá-
men del Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, se ha servido aprobar la 
preinserta sentencia como ejecutoria 
con arreglo á ordenanza, y sin per-
juicio de lo providenciado por el mis-
mo Tribunal á consecuencia del Real 
decretotie indulto de 26 de Diciembre 
último, disponiendo al propio tiempo 
S. M. que al Presidente y Vocales que 
compusieron él indicado Consejo se 
les haga saber, que al dictar'la e x -
presada sentencia procedieron ;¡ con 
demasiada lenidad, pues no aprecia-
ron en su verdadera gravedad el de-
lito principal de haberse dado de pa-
los ambos procesados, y dejaron de 
aplicarles la pena señalada en la or-
denanza y jurisprudencia vigente 
para lales casos,—De Real orden, co^ 
inunicada por dicho Siv Ministro, lo 
traslado á V. El para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. muchos años, 
i Madtfid 9 de Abril de 1858. 
LuiMlt i l / / ¿ T I M í ) O l l l ^ ' f q i ^ i»,|flicí ! 
.(•li-iii \< El Marqués de NovtilÁches.»f> j 
I > ' i « | iíí 'Hídinqf, n/iid >iwn íw.l > 
O/J-'t flU¡¿i/»ÍlííiMít jil ritV) ! 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7®—Circular número \ 22.— 
E¡ vExcmo. Sr. Subsecretario dé la 
Guerra, con fecha 25 de Marzo últi-
mo, me comunica la Real orden si-
guiente; 
« Excmo. Sr. : El Sr, Ministro de 
la Guerra dice hoy al Gapitan geñeral 
de las Provincias Vascongadas lo que 
sigue: El Consejo de guerra de Ofi-
ciales generales celebrado en la plaza 
de Vitoria el 29 de Mayo próximo 
pasado para ver y fallar la causa ins-
truida contra el Gapitan del regi-
miento de Santiago, 42 de Caballería, 
D. Francisco Luengo, por aparecer 
responsable de un excesivo número 
de raciones de pan y pienso que r e -
sultó en su contra en el regimiento 
de Lusitaniq, de la misma arma, pro-
nunció la sentencia siguiente :'• El 
Consejo por pluralidad ha condenado 
y condena al Gapitan D. Francisco 
Luengo y Aldrete á que le sirva de 
castigo el arresto y privaciones s u -
fridas durahté esta causa; que se le 
ponga en libertad y que sufra el des-
cuento mensual de los dos tercios de 
su sueldo hasta tanto que reintegre 
al regimiento caballería de Lusitania 
los treinta mil quinientos sesenta y 
cuatro reales treinta y tres céntimos 
que por las expresadas raciones le 
lian descontado las oficinas ¡de Ha1-
cienda militar.—Y enterada la Reina 
(Q. D; G.), á quieii lie dado cúentía de 
la causa, cohforme con él dictamen 
del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, se ha servido aprobar la 
preinserta sentencia como ejecutoria 
con arreglo á ordenanza; pero to-
mando en consideración lo propuesto 
por el Director -general de caballería, 
y de acuerdo también cón el pare-
cer de dicho Siipremo Tribunal j se há 
dignado disponer S. . M. ( como por 
via de indulto) que sotó ke exija di 
Gapitan Luengo él importe de las 
raciones que aparecen contra él, al 
precio de contrata, y que para ello 
solo se le descuente la mitad de su 
süeldo.^-De Real orden, cOffiuütétída 
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por dicho Sr. Ministro, lo traslado 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. » 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y la de los demás individuos 
del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 9 de Abril de 4858. 
-2C1! <i¿UKO fii n.fl ,1 T> / i» 1 -Ir • 
El Marqués de Novaliches. 
G^» VmUÍ' Si 
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Dirección general de Infantería — 
Negociado 10.—Circular número 123. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra me dice de 
Real orden, en 23 de Marzo próximo 
pasado, lo que sigue : 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Di-
rector general de Caballería lo que 
sigue: La Reina (Q. D. G.), vista la 
comunicación de V. E. lecha 11 del 
actual, en que manifiesta que el Ca~ 
pitan del regimiento lanceros de Vi-
llaviciosa, D. Manuel Damiani Omlir 
no se ha presentado oportunamente 
en su cuerpo, excediéndose en el uso 
de la Real licencia que por enfermo 
disfrutaba en Valencia, se ha servi-
do resolver: que el expresado Oficial 
sea baja definitiva en el ejército, pu-
blicándose en la orden general del 
mismo, conforme á lo dispuesto en 
Real orden de 19 de Enero de 1850; 
siendo al propio tiempo la voluntad 
de S. M. que esta disposición se co -
munique á los Directores é Inspecto-
res generales de las armas é institu-
tos , Capitanes generales de los dis-
tritos, y al Sr. Ministro de la Gober-
nación del Reino, para que llegando 
á conocimiento de las autoridades 
civiles y militares, no pueda apare-
cer en punto alguno con un carácter 
militar, que ha perdido con arreglo á 
ordenanza y órdenes vigentes.—De 
Real órden7 comunicada por dicho 
Sr. Ministro, h) traslado á Y. E. para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que traslado á Y. S. pira su 
conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 10 de Abril de 1858. 
U 1 ''f<' i: i .• M j : !> / ' \Itrí rM¡; . I : ,)(j 
El Marques de Nóraliches. 
Dirección general de Infantería,-
Negociado /?—Circular número 124.-
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 25 
de Marzo último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de la isla de Cuba,lo 
que sigue: El Consejo de guerra de 
Oficiales generales celebrado en esa 
plaza de la Habana el dia 12 de Enero 
de 1857, para ver y fallar la causa 
instruida contra el Capitan del regi-
miento cazadores de Bailón, D. An-
tonio Perez Flores, acusado de aman-
cebamiento, embriaguez y otros ex-
cesos cometidos el 15 de Julio y 43 
de Agosto del año anterior (1856), 
pronunció la sentencia siguiente: Le 
ha condenado el Consejo y condena 
por pluralidad de votos, con pre-
sencia de lo prevenido para este Ofi-
cial en la Real orden en 12 de Fe-
brero de 1850, á ser separado del ser-
vicio.—Y enterada la Reina (Q. D. G.), 
á quien he dado cuenta de la causa, 
así como de lo informado por el Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
con cuyo parecor se ha conformado, 
ha tenido á bien aprobar Ja preinserta 
sentencia, con la modificación favo-
rable para el interesado de que su 
separación del servicio sea con el goce 
del retiro que le corresponda por sus 
años de servicio, el que podrá disfru-
m 
tnr eii el punto de la Península que 
le convenga; entendiéndose que dicha 
especial gracia se le concede, no por-
que sea merecedor de ella, sino en 
consideración al desastroso íin de su 
difunto padre que fué. víctima de la 
| insurrección militar y por llenar sus 
I deberes sosteniendo la disciplina del 
I ejército, y como última que se le dis-
I pensa, y sin que en ningún tiempo 
I pueda volver al servicio activo en 
> arma é instituto alguno del ejército. 
' Aparte de esto, y conforme también 
ji S. M. con el dictamen del mencionado 
[Tribunal Supremo, se ha servido 
mandar que se advierta al Fiscal ac-
tuario D. Antonio Lara, sargento ma-
yor veterano de Milicias ae Puerto 
Príncipe, que en la sentencia ha de-
•íbido omitir, pues ya lo hizo constar 
debidamente en la diligencia de la 
jreunión del Consejo, la no compare-
jcencia del reo ante el mismo Tribu-
nal, pues asi está prevenido expre-
¡' sámente en la nota que contiene el 
artículo 20 , título VI, tratado 8.° de 
las ordenanzas.—De Real orden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
I traslado á V. E. para su conocimiento 
I y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
I inteligencia y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 10 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
| ^ 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular número 125. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real orden 
de 26 de Marzo próximo pasado, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : Por el Ministerio de 
Estado se dice á este de la Guerra 
en 24 del actual lo siguiente: Con 
motivo del fallecimiento de S. A. R. 
el Gran' Duque Luis, Hermano de 
S. A. R. el Gran Duque de Raden, la 
Reina nuestra Señora ha tenido á 
bien resolver que la corte vista de 
luto por espacio de ocho días, mitad 
riguroso y mitad de alivio , debiendo 
principiar el 27 del corriente.—De 
Real orden, comunicada por el señor 
Ministro de la Guerra, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 10 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 ?—Circular número 126.— 
Por Real resolución de 30 de Marzo 
último se ha dignado S. M. la Reina 
(Q. D. G.) promover por antigüedad 
á Subtenientes á los 21 Sargentos pri-
meros comprendidos en la adjunta 
relación, de la procedencia y con des-
tino á los cuerpos y compañías que 
en ella se manifiestan. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que pertenezcan al cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alta y 
baja respectiva se verifique en la re-
vista de Comisario del próximo mes 
de Mayo, y prevenga á los que han 
de marchar á otros destinos lo veri-
fiquen desde luego incorporándose en 
ellos con la prontitud que reclama el 
bien del servicio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 10 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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Dirección general de Infantería.— 
Gomision de Jefes.—Circular núme-
ro 127.—Aunque convencido del celo 
y deseo de acierto con que la gene-
ralidad de los Jefes del arma de mi 
cargo se dedican al cumplimiento de 
sus deberes, creo oportuno llamar 
su atención sobre algunos de los 
mismos que por su importancia re -
quieren una apreciación exacta, m u -
cho interés y constante vigilancia.=== 
Entre todos es el primero el afianza-
miento y conservación de la disciplina 
sólidamente cimentada en las bases 
y según las reglas que con tanto 
acierto determina la ordenanza; es 
decir, que la subordinación se observe 
cumplidamente entre las diversas cla-
ses, siguiendo su escala gerárquica; 
que á cada individuo se le conserve 
el completo de las atribuciones que 
le estén determinadas, á fin de poder 
de esta manera exijir justificada-
mente toda la responsabilidad que 
le corresponda; que se proceda res-
pecto á los inferiores con buen trato 
y pronta justicia, produciéndose con 
esto en todos el convencimiento de 
la misma y la satisfacción interior re-
comendada por la ordenanza; que se 
haga de los individuos, según su mé-
rito y comportamiento, la distinción 
motivada que cada uno merezca; que 
al imponer correcciones ó castigos se 
verifique siempre de una manera 
igual y justificada, y con la mode-
ración necesaria para proporcionar 
escarmiento sin producir agravio; 
teniendo muy presente todas las pre-
venciones que en repetidos artículos 
hace la ordenanza sobre estos asuntos 
y que se encuentran admirablemente 
compendiadas en el 5.° de la obliga-
ción del cabo , cuando se previene: 
«que será firme en el mando, grada-
tóle en lo que pueda, castigará sin 
^cólera y será medido en sus palabras 
»aun cvando reprenda.»^Otra con-
dición esencial para el sostenimiento 
de la buena disciplina , que es al 
mismo tiempo una de las obligacio-
nes mas importantes y recomenda-
das á los Jefes, es la constante de-
mostración de su interés por el bien 
de sus subordinados. Al cumplirla 
llenan un deber militar conciliado 
con otro de humanidad, contribuyen 
á realzar su concepto y merecer la 
estimación de sus superiores, y faci-
litan el buen cumplimiento de los que 
tienen á sus órdenes; pues nada in-
fluye tanto en el mismo como la sa-
tisfacción de los interesados y su pe-
conocimiento por el interés y desve-
los de que son objeto. Por esta razón, 
al mismo tiempo que se debe exigir 
del soldado todo lo que corresponde 
al cumplimiento de sus deberes y al 
bien del servicio, ha de procurarse 
en cuanto sea posible su comodidad 
y bienestar, atendiendo minuciosa 
y constantemente á todas las condi-
ciones y pormenores que á ello con-
tribuyan.=Como punto esencial de 
este asunto, debe cuidarse mucho del 
alimento que tan privilegiadameRle 
ha llamado siempre la atención de 
S. M., como lo prueban las repetidas 
concesiones de pluses y. aumentos de 
haber con este objeto , no solo para 
procurar en él todas las condiciones 
de buena calidad , variación y abun-
dancia posibles, sino para conciliar 
las horas de su distribución con las 
del servicio y la fatiga , á fin de que 
pueda comerse con apetito, que no 
se dé lugar al aniquilamiento de las 
fuerzas por el largo tiempo trascur-
rido de un rancho á otro, y que se 
concillen las condiciones higiénicas 
de mayor importancia. Es también 
indispensable que en la compra de 
comestibles se atienda constante-
mente á adquirirlos en la tienda ó 
almacén que proporcione con noto-
riedad rnayores ventajas para el sol-
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dado, sin la menor sujeción á esta-
blecimiento fijo, con la-intervención 
precisa de los individuos que deben 
tenerla, y prescindiendo por com-
pleto de toda otra consideración que 
no sea la expresada, sobre lo cual 
debe exigirse una severa responsabi-
lidad. =Como interesante también para 
la salud del soldado y al mismo tiem-
po para el concepto del regimiento, 
debe cuidarse esmeradamente de la 
policía, tanto individual como gene-
ral , en el cuartel. No basta solo que 
los individuos vayan limpios en su 
persona y ropas, es preciso propor-
cionar con acierto las horas de Jim-
pieza , teniendo en cuenta las esta-
ciones y demás circunstancias. En el 
cuartel ademas del aseo y esmero 
constante, deben estudiarse las con-
diciones de la localidad, pues hay 
muchos que tienen habitaciones en 
que conocidamente se propende á 
contraer determinadas dolencias, y 
es preciso neutralizar esto con pre-
cauciones oportunas, relevando con 
frecuencia los individuos que las ocu-
pan y situando con acierto las camas. 
Debe dedicarse mucha atención á 
estas últimas, pues su limpieza y 
buen estado influyen notablemente 
en la salud; y evitar siempre que 
ninguno use la de otro por ningún 
pretesto, pues para esto tiene cada 
uno la suya, de la que debe proveér-
sele precisamente sin tolerar en ello 
la menor infracción. lia de tenerse 
también en cuenta la situación y con-
diciones de las cocinas, tanto por su 
influencia en el condimento de las 
comidas , como por el perjuicio que 
Euedan originar á los rancheros. Tam-ien debe cuidarse mucho de los lu-
gares comunes, de su limpieza y 
desinfección, y de aislarlos en lo que 
sea posible del resto del edificio para 
evitar sus perjudiciales emanaciones, 
cuya influencia se nota casi siempre 
en las habitaciones inmediatas, pro-
duciendo oftalmías y otros males.=Co-
mo verá V. S., el contenido de esta 
circular es solo la reproducción de 
lo que la ordenanza determina reite-
radamente acerca de los distintos 
asuntos á que se refiere. A ella pues 
debe V. S. atenerse, y en ella encon-
trará la solucion de las dudas que le 
ocurran; teniendo presente que su 
exacto cumplimiento es su primer 
deber, con el que cubrirá siempre su 
responsabilidad y que le hará digno 
de aprecio y merecedor de la consi-
deración soberana. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 10 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jeíes.—Circular núme-
ro 128. — De muy antiguo viene 
observándose en los cuerpos del arma 
de mi cargo la práctica de nombrarse 
un Capitan de cuartel para que pre-
sida los actos del servicio interior á 
que no concurra el Jefe del regimiento 
nombrado con el mismo cbjeto. Esta 
práctica tuvo en mucha parte su orí-
gen en las circunstancias que moti-
varon se ordenase su adopcion por 
los Excmos. Sres. Capitanes generales 
de los distritos y Gobernadores de 
las provincias ó plazas, y en el celo 
de algunos Sres. Coroneles para ase-
gurar mas el buen desempeño en el 
régimen de policía, orden y servicio 
interior, y ha concluido por hacerse 
general y observarse igualmente en 
todos los cuerpos.=Pero como en su 
principio no se sujetó á reglas deter-
minadas que precisaran bien las fa-
cultades y atribuciones del Capitan 
de cuartel en los distintos actos, han 
ocurrido dudas en algunas ocasiones 
sobre este asunto, y recientemente se 
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me ha dirigido por un Sr. Coronel una 
consulta sobre las condiciones á que 
deben sugetarse los Ayudantes de ser-
vicio, respecto á los expresados Capi-
tanes, en los distintos casos que se 
ofrezcan.=*Tres son los que pueden 
ocurrir en el desempeño de las fun-
ciones que la ordenanza determina á 
los Ayudantes , como encargados de 
cuidar del aseo, régimen económico 
y policía del cuartel; ó que se e n -
cuentren solos en el mismo, ó que esté 
allí también el Capitan nombrado 
para aquel servicio, ó que además de 
este Capitan esté presente el Jefe de-
signado con el mismo objeto.=En el 
primer caso no hay dificultad alguna, 
pues su desempeño consiste en la ob-
servancia de lo que previene la or-
denanza. En el segundo caso el Ayu-
dante debe proceder siempre tomando 
el permiso y las instrucciones del 
Capitan de cuartel, y dándole parte de 
las novedades que ocurran, sin per-
juicio de pasar despues personal-
mente á noticiarlas á los Jefes del re-
gimiento, según previene el art. 1.® 
de sus obligaciones ; puesto que el 
Capitan de cuartel está nombrado con 
el encargo expreso de presidir aquel 
acto. En el caso tercero, es decir, 
cuando ademas del Capitan concurre 
el Jefe de cuartel , la presencia de 
éste último hace innecesaria la in-
tervención de aquel cuya autoridad 
cesa ante la de su superior, que os 
con quien debe entenderse directa-
mente el Ayudante para recibir ó r -
denes y participar las novedades que 
ocurran.—Lo expresado hasta aquí es 
solo para aquellos actos en que la 
tropa esté en el cuartel ó no forme 
con armas , pues llegado el caso de 
hacerlo con ellas y encontrarse for-
mado el batallón á las órdenes del 
Capitán de cuartel, variando desde 
este momento las condiciones ante-
riores, debe el Ayudante dar enton-
ces parte al referido Capitán en lo 
correspondiente á su ha tallón , aun 
que esté presente un Jefe, puesto que 
en aquel momento el Capitan de 
cuartel tiene el mando de la fuerza 
correspendiente al suyo, ejerciendo 
las funciones de Jefe accidental, re-
uniendo el referido Jefe el déla de todo 
el regimiento.^A estas instrucciones 
debe atenerse la práctica tea lo rela-
tivo al asunto de que se trata, sin 
perjuicio de exijir á los Ayudantes la 
exacta observancia de los deberes que 
les impone el titulo X X , tratado 2,° 
de la ordenanza, que en nada con-
trarían aquellas. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 40 de Abril de 1858. 
svn -!• ' < ir- i i» .. . iU* *| 
El Marqués de Novaliches. 
' lj li ^ '. ¡»• -jj -. 'i i. >'1 í. J' i 1110i 'U) 
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Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular núme-
ro 129.—Como complemento de lo 
prevenido en mi circular de 10 del 
corriente, número 127, sobre algunos 
asuntos que por su importancia me-
recen la constante y privilegiada 
atención de los Jefes de los cuerpos, 
creo conveniente hoy añadir á lo di-
cho en ella las siguientes prevencio-
n e s . ^ Interesa mucho para la conser-
vación del soldado, la acertada propor-
cion de la fatiga á que se le sujete. 
Cuando las circunstancias del ser-
vicio lo exigen debe arrostrarse por 
todo, pues nuestros deberes como 
militares es el de sacrificarnos en esos 
casos; y además es necesario en 
nuestra profesion ejercitar constan-
temente las fuerzas para encontrar 
en los momentos precisos toda la 
resistencia conveniente. Pero en esto 
último debe procederse con pruden^ 
cia y tener en cuenta muchas con-
sideraciones, pues su olvido produci-
ría resultados funestos y contrarios 
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á los que se procuran. Partiendo de 
esto es preciso que al determinarse 
las épocas y dias de ejercicio ó de 
cualquiera otr^ ocupación que pro-
duzca. fatiga, se tengan muy. en cuenta 
las condicionas de la estación,, del 
tiempo y de la hora, las de los indi-
viduos con quienes se proceda y todas 
las demás que sean necesarias.=La 
instrucción debe sostenerse siempre 
á la altura que corresponde, sin 
omitir esfuerzo alguno para conse-
guirlo; pero es necesario tener muy 
presente su objeto esencial,y dando 
á los detalles la importancia conve-
niente, 110 hacer que se sobreponga 
á lo verdaderamente interesante. Por 
lo tanto :debe procurarse, con prefe-r 
rencia que el soldado sepa, marchar 
con precisión, manejar bien su arma y 
hacer fuego con prontitud y aciettoí 
y que las evoluciones se verifiquen 
con la regularidad y exactitud tan 
recomendadas en los reglamentos, 
procurando al mismo tiempo esa uni-
formidad y desembarazo en los indi-
viduos que acreditan la buena ense-
ñanza ; pero sin sacrificar á la exage-
ración en las exigencias de la exte-
rioridad otras condiciones esenciales, 
inconveniente en que suele incurrirse 
y que ya trató de remediar nuestra 
ordenanza en el artículo 24 de la 
obligación del Capitan.=Otro asunto 
en que debe fijarse mucho la atención 
es la marcha de las tropas, bien se 
verifique dentro ó fuera de las pobla-
ciones. Es indispensable que elcompás 
del paso se sujete siempre á lo que 
determinan los reglamentos y órde-
nes vigentes; que se tenga en cuenta 
al cruzar por desfiladeros, calles es-
trechas ó parajes cuyo tránsito se en-
cuentre dificultado,' la necesidad de 
conservar las distancias y de no 
obligar á las últimas mitades ó com-
pañías á precipitar el paso ó tener 
que correr , lo cual produce siempre 
desorden, y dá mala idea de la ins-
trucción dé las tropas; y que se evita 
fácilmente si los Jefes, y Oficiales que 
marchen á la cabeza, cuidan oomo 
deben de que la longitud del paso no 
sea excesiva, y sí proporcionada y 
uniforme. Asimismo es preciso cuan-
do se verifiquen marchas largas la 
exacta observancia de lo que pre-
vienen para ellas las órdenes genera-
les para Oficiales, tanto sobre el modo 
do verificarlas como sobre los des-r 
cansos que deben darse»=No dudo que 
Y. S. dedicará á estos asuntos toda 
la vigilancia necesaria, buscando en 
la ordenanza la solúcion de las dudas 
que sobre los mismos ocurran, puesto 
que estas instrucciones lio son otra 
cosa que la reproducción de lo que 
aquella determina y tan reinterada-
mente tiene recomendado el Gobierno 
de S. ,M.. no* >\ • . 'i 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Abril de 1858. 
JMH ruiníiM'j i vid /? . ^íiniaflivo'Kj 
i.i El Marqués de Novalichés. 
OFICIO i LOS SEÑORES P R I M E R O S 
COMANDANTES DE LOS BATALLONES P R O -
VINCIALES . 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes. —Mientras que el 
Gobierno de S. M. no tenga á bien 
disponer que los cuerpos de Mili-
cias se reúnan para su instrucción 
en asamblea, ó haya otro motivo 
oficial para que puedan apreciarse 
de una manera exacta las con-
diciones de los individuos, y proce-
derse con acierto y justificación en 
la provision de empleos en las clases 
de tropa, suspenderá V. todo ascenso 
á cabos 1 .os y 2¡.os quedando sin efecto 
los ya verificados posteriormente al 
oficio circular de 10 de Febrero úl-
timo , en que se previno se nombra-
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rail dos cabos 2.0S por compañía; si 
bien se tendrá presente aquella c i r -
cunstancia y servirá de recomenda-
ción en favor de los interesados para 
preferirlos si reúnen todas las condi-
ciones cuando llegue el caso expre-
sado anteriormente; cuya resolución 
he creído conveniente adoptar y h a -
cer conocer á todos los Jefes de los 
batallones provinciales , por conse-
cuencia de una consulta del primer 
Comandante del de Tuy sobre recla-
mación de haber para tres cabos 4.03 
creados despues de la referida fecha. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 42 de Abril de 4858. 
oí - f flt; r i • - < » « . » •. > ! f! ; m 
El Marqués de Novaliches. 
jii' M j< V f M » '! >1 ! ' lil " •« 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—En consecuencia 
de consultas que me han sido dirigi-
das por algunos Jefes de los batallones 
provinciales,sobre si podrían proce-
der á la instrucción de la tropa de los 
mismos en los domingos del mes, he 
resuelto sobre este asunto, como regla 
general, que se espere para verificarlo 
á recibir orden mia, que comunicaré 
en conformidad á las que tenga á bien 
darme el Gobiorno de S. M. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 42 de Abril de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
•") • . tvV i 1 ifp t111!: ! ¿ I 
\ •"•:!' -¡ ' ¡íjh ' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 42.—Circular número 430. 
A ¡a mayor brebedad posible, remi-
tirá V. S. por duplicado á esta Di-
rección , las ¿noticias y demás datos 
á que se refiere el adjunto modelo, y 
con sujeción á él. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 4 4 de Abril de 4858. 
i ?a\{ muí 
El Marqués de Novaliches. 
I -•••.'">''• mi ¡(Mi ' ,<<.i'; -''v-v • n 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE TAL 
RELACIÓN nominal de los seis Sargentos primeros y diez y ocho segundos mas antiguos en 27 de Junio de 1 8 5 4 7 
pertenecientes á este regimiento. 
Empleos y grados que tenían en 27 
de Junio de 1854. 
GRACIAS QUE HAN RECIBIDO P O S T E R I O R M E N T E . 
Por el decreto 
de 11 de Agosto 
de 1854. 
Por los sucesos de 
POR ANTIGÜEDAD. Ascensos 
que lian ob-
tenido. 
V 
Pbr diferentes 
Grados. Empleos. Nombres. 
Julio de 1850. 
Días Meses. Auos. 
conceptos. 
Situación actual. 
Subt . 
Sarg. 1.° 
i . 
Sarg. 1.° 
Idem 2.° 
D. N. N. y N. 
D. N. N. y N. 
Subteniente. 
Dos años de 
rebaja. 
C. de M. I. L. 
C. de S. Fer-
nando. . . . 
1.° 
17 
Enero. 
Feb? 
1856 
1855 
» 
Sarg. 1? 
» 
Graduado de 
Subt. 
En este cpo. 
Pasó al reg. 
de Cuenca. 
» 
Y.° F e c h a . 
El Coronel. El T. C. M 
NOTA. E n los batallones de Cazadores se c o n c r e t a r á esta relación á t res S a r g e n t o s 1.0 S y n u e v e 2 . 0 S 
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L I C E N C I A S . 
Por Reales órdenes de 29 de 
Marzo se concede licencia: 
Al primer Comandante del pro-
vincial de Ciudad-Real, D. Fulgencio 
Gavilá y Sala, de cuatro méses por 
enfermo, para Dénia. 
Al segundo Comandante de reem-
plazo , D. Federico López Cadórniga, 
id. por id. para la Bañeza. \ 
Al Capitan del provincial de Lorca, 
D. Felipe Delgado Aguilera y Cordon, 
id. por id. para Mairena. 
Al Capitan del provincial de 
Monterey,D. José González delGampo, 
id. por id. para Cangas, Pontevedra. 
Al Capitan del provincial de Ma-
drid, D. Andrés Loveto y Rincón, un 
año por igual motivo paral el e x -
tranjero. 
Al Capitan del regimiento de 
Extremadura, D. Leoncio Gutiérrez 
Vega, dos meses de próroga para 
asuntos propios en Infiesto, As-
turias. 
Al Teniente de cazadores de Bar -
bastro, D. Dionisio Otañez y Diaz, 
cuatro meses por enfermo para 
Olmos de Tapuerca. 
Al Teniente del regimiento de 
América, D. Fernando Torres y Pañ-
toja, id. para asuntos propios en Al-
burquerque. 
Al Teniente del regimiento de 
Guadalajara, D. Félix Latorre y Lopez^ 
dos meses de próroga pará id. eñ 
Sevilla. 
Al Teniente del regimiento de. 
Aragón, D. Antonio Lluch y Pons, id. 
id. id. para Valencia. 
Al Teniente del provincial de Cór-
doba, D. Joaquin Baldetomar y Corral, 
id. id. para Castro del Rio. 
Al Teniente Ayudante 4 e l P r o ~ 
vincial de Valladolid, D. Faustino 
García y Fontela, id. id. p4ra P i a -
ranza en el Vierzo, León. ! 
\ 
Al Teniente del provincial de 
Teruel, D. Tomás Antón y Segura, id. 
id. id. para Novelda. 
Al Teniente del regimiento de 
Cuenca, D. Leopoldo Colombo y Viale, 
id. por enfermo para Salamanca. 
Al Teniente de cazadores de Tarifa, 
D. Angel Diaz del Castillo, seis meses 
de próroga por enfermo para el con-
tinente americano. 
Por Reales órdepes de 31 de 
Marzo, al Ayudante médico del re-
gimiento de la Constitución, D. Joaquin 
San Juan y Valero, dos meses de 
próroga sin opcion á otra nueva. 
Al Teniente! del provincial de 
Mallorca, D. Cristóbal Salazar y' Glii-
rino, id. Segunda próroga sin sueldo. 
Por id. de 2 del actual, al Ayu-
dante médico del regimiento del 
Príncipe, D. Bruno Vidartey Guillen, 
cuatro méses por enfermo para esta 
eeríer : — J j 
Por id. del 3 al primer Coman-
dante del provincial de Gala ta y ud, 
D. Carlos Servfcrt y Fumagally, ocho 
meses por igual .motivo para Suiza. 
- Al segundo Q&mdndante de reem-
plazo, D. Joaquin Ségura y Caro, un 
año para asuntos propios en la 
Habdna. 
Al Capitan del provincial de Máü-
resa, D. Ped ro Delgajdo y García,"tiós 
meses de'próroga para Valencia. . 
v Al Teniente del regimiento de 
León, D. Laureano Nebíes y Delgado, 
cuatro m£ses para asuntos propios 
en esta ( ir te . 
Al Téniente del regimiento de 
Cantabria , Dr José Barriell é Iglesias, 
idem id. en Puerto Reat- -
Al Teniente del regimiento de 
Castilla, D. Eduardo Perez Chuecos, 
dos meses de próroga para Lorca. 
Al Temiente del ¡regimiento déla 
Princesa, D. Joaquin González Llanos 
y Negrillo, tres meses para asuntos 
romos eft Murcia, j ¿ 
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Al Subteniente de Cazadores de 
Segorbe, D. Federico Montero y Be-
navides, dos meses de próroga para 
Loja. • < i 
Por id. del 5 al primer Coman-
dante del provincial de Huesca, Don 
José Moy y Janer, seis meses para 
asuntos propios en Paris. 
Al Capitan del Fijo de Geuta, Don 
José Muino y Escarra, cuatro meses 
por enfermo para San Fernando. 
Al Capitan del provincial de Bar-
celona, D. Rafael Gómez de Mercad, 
dos meses para asuntos propios en 
Cartagena. 
Al Capitan del regimiento de Geu-
ta, D. Pedro Martin y Gómez, cuatro 
meses por enfermo para Caldas de 
Mombuey. 
Al Capitan del regimiento de Mur-
cia D. Lúeas Marquina del Hoyo, 
cuatro meses por enfermo para la 
Puebla de Melgar de Feriiamental. 
Al Capitan del provincial de Mon-
forte, D. José García de Longoria, 
cuatro meses para restablecer su sa-
lud en esta corte. 
Al Capitan del regimiento de Ge-
rona ; í). Francisco Peña Rodrigo, 
cuatro meses para asuntos propios en 
esta corte. 
Al Capitan del regimiente de Va-
lencia, D. Pedro Ramos y Albert, dos 
meses para restablecer su salud en 
Gartagena. 
Al Capitan del provincial de Va-
lencia, D. Pedro Laines y Paz, id. id. 
en Patencia. 
Al Teniente del regimiento de Al-
mansa, D. José Cano y Vidal, dos 
meses de próroga para restablecer 
su salud en esta córte. 
Al Teniente del regimiento de Se-
villa, D. Antonio Anieba y Brotons, 
cuatro meses para id. en id. 
Al Teniente del provincial de Al-
bacete, D. Francisco Moreno y Alvarez, 
idem para asuntos propios enMairena. 
Al Teniente del provincial del Tu-
dela , D. Joaquín Torres y Valdés, id* 
para restablecer su salud en Zara-
goza. i • «> 
Al Teniente del regimiento de Na* 
varra , D. Rafael Delgado y Bernal, 
idein para asuntos propios en está 
córte. 
Al Teniente del regimiento de 
Cantabria, D. Francisco Sánchez Del-
gado y Cervera, id. id. en id. 
Al Teniente del regimiento de 
Bailén, D. Vicente González y Lima, 
cuatro meses por conveniencia pro-
pia para Sevilla. 
CHUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
Por Reales órdenes de 5 del ac -
tual, se concede la cruz de San Her-
menegildo : 
A D. Joaquín Blanco y Fernandez, 
Segundo Comandante de reemplazo. 
A D. Manuel Vázquez y García, 
Capitan del regimiento de la Reina, 
número 2. 
A D. José Gonzalo de Isla, Te-
niente del propio cuerpo. 
C A D E T E S . 
r»rti 
Por Reales órdenes del 29 de 
Marzo próximo pasado, se ha dignado 
S. M. conceder plaza de Cadetes don 
destino ai Colegio del arma á D. Félix 
García Cano, D. José Martínez y Cer-
nadas, D. Francisco Costa y Gbnialez 
y D. Enrique Galindo y Gastan. 
NOMBRAMIENTOS. 
I". \ l 1 
Por Real orden de 28 del anterior, 
y á propuesta del Excmo. Sr. Capi-
tan general de Cataluña, se nombra 
Jefe del tercer cantón de la plaza de 
Barcelona, al Coronel de Infantería 
de reemplazo D. Antonio González y 
López, en reemplazo del primer Co-
<H 
i 
I 
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mandante D. Benito Pasaron y Las-
tra , que ha obtenido colocacion en el 
batallón provincial de Salamanca. 
Por otra Real resolución de la 
misma fecha, y á propuesta del 
Excmo. Sr. Capitan general de Cas-
tilla la Nueva, se nombra Coman-
dante militar del cantón del Barquillo 
en esta Corte, al Coronel de reem-
plazo D. Nicolás Garrido y Enrile. 
P A S E á OTROS I N S T I T U T O S . 
Por Reales órdenes de 26 v 29 
del mes anterior, se concede el pase 
á la Guardia civil al soldado del ba-
tallón cazadores de Llerena , Fran-
cisco Martínez y Cadenas; á José López 
y López del regimiento de Asturias; 
Joaquín González y Tomé del batallón 
cazadores de Vergara; José Martínez 
Soler, del de Mérida, y Julián Mar-
tínez Moral del regimiento de Sevilla. 
Por otra del 31 al soldado del de 
la Princesa, número 4, Pedro Calleja, 
destino al regimiento de Ingenieros. 
retiros. 
Por Reales despachos del 26 de Mar-
zo próximo pasado, se concede retiro: 
Al Capitan del batallón cazadores 
de Barbastro, D. Manuel Borrajo y 
Feijóo, con el sueldo de 360 rs men-
suales, para San Benito de Cuños, en 
la provincia de Orense. 
Al Capitan del regimiento de Na-
varra , D. Narciso Corts y Desclapes, 
con el de 540 rs. para Tortosa. 
Al Capitan del provincial de la 
Coruña, D. Victoriano Perez y Ceutó, 
con 270 rs. para Novclda, provincia 
de Alicante. 
Al Capitan del regimiento de Gua-
dalajara, D. José de Gracia y Mon-
gay , con 621 rs. para Nuez, provin-
cia de Zaragoza. 
Al Teniente del batallón cazadores 
de Simancas, D. Manuel Mecliero y 
Corbo, con 180 rs. para Florida de 
Liébana , provincia de Salamanca. 
Al Subteniente I). José Ordoñez y 
Resp, con 315 rs., para Zaragoza. 
Por otra Real orden de 29 del 
propio raes se ha servido S. M. dis-
poner que el Teniente del regimiento 
del Infante, D. FranciscoBeira y Pe-
rez, vuelva á la situación y goce de 
retiro de 150 rs. mensuales que dis-
frutaba anteriormente. 
E J É R C I T O DE F I L I P I N A S . 
Por Real orden de 25 de Marzo 
se ha dignado S. M. aprobar el per-
miso concedido por falta de salud al 
Coronel del regimiento de España 
número 5, D. Luis Rodríguez y Tre-
l!es, para regresar á la Península, 
mandando que á su llegada quede 
en situación de reemplazo por haber 
cumplido en aquel ejercito el tiempo 
que determina el Reglamento. 
SARGENTOS P R I M E R O S . 
Por resolución del Excmo. Sr, 
Gefe superior del arma, de acuerdo 
con lo establecido en la ordenanza y 
disposiciones vigentes, han cesado de 
pertenecer á esta Dirección todos los 
escribientes que se hallaban emplea-
dos en ella, de la clase de Sargentos 
primeros, los cuales han recibido los 
oportunos pasaportes para incorpo-
rarse desde luego á sus respectivas 
compañías. 
MADRID: 1858.—IMPRENTA NACIONAL. 
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